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ア グ ス サ リ ム ブ ハ リ
氏 名 Agussalim Bukhari
博士論文名 Interleukin-10 Improves Glucose Metabo-
lism by Increasing Expression of Genes
Involved in β-oxidation and Mitochondrial








氏 名 鄭 蓮順
博士論文名 Neuroprotective effects of PDGF against






ヨネ ダ ノリ コ
氏 名 米田 徳子
博士論文名 Alpha 1 antitrypsin activity is decreased
in human amnion in premature rupture






氏 名 于 大永
博士論文名 Enhancement of Hyperthermia or
Radiation-induced Apoptosis by New






エ ヘ メ ド カ ン ワ ル
氏 名 AHMED KANWAL
博士論文名 Mechanism of apoptosis induced by novel





カ ワイ ケン ゴ
氏 名 河合 健吾
博士論文名 Matrix metalloproteinase-9 contributes to







氏 名 工藤 浩
博士論文名 Lipopolysaccharide triggered TNF-α -








氏 名 澤 拓郎
博士論文名 MDR1C 3435T polymorphism is linked to






シブ ヤ カズ ト
氏 名 渋谷 和人
博士論文名 Anomalous expression of Na+, K+-ATPase













スズ キ ヒ カ リ
氏 名 鈴木 ひかり






氏 名 孫 迎春
博士論文名 The Influence of Parental Overweight
and Child Lifestyles on Adolescent Over-














氏 名 中嶋 隆彦
博士論文名 Interstitial cells of Cajal do not harbor c-
kit or PDGFRA gene mutations in













氏 名 藤本 誠
博士論文名 Evidence -Based Efficacy of Kampo








氏 名 山崎 夕
博士論文名 Activation of Sirt1 by SRT1720 Prevents
MSG Mice from Developing Fatty Liver








氏 名 仙田 一貴
博士論文名 Inducible capillary formation in lymphatic








氏 名 高本 考一
博士論文名 SPECIFIC ACUPUNCTURE SENSA-
TION DURING NEEDLING AT TRIG-
GER POINTS INDUCES CEREBRAL







モト キ カズ ミ
氏 名 本木 和美







氏 名 伊東 徹
博士論文名 LORETA image of EEG in Schizophrenia:
Relationship between delta band activity
and negative symptoms






氏 名 李 陽
博士論文名 Mental imagery of navigation induces







氏 名 淵澤 竜也
博士論文名 Developmental changes of FOXP3-
expressing CD4+CD25+ regulatory T
cells and their impairment in patients






イ トウ ミ カ
氏 名 伊藤 実香
博士論文名 Interleukin-17 (IL-17) and tumor necrosis
factor α (TNF-α) significantly increase IL-
8 secretion by amniotoic mesenchymal








氏 名 福田 信之
博士論文名 Relation of the severity of mitral
regurgitation to thromboembolic risk in






氏 名 坂本 有
博士論文名 d, l-Sotalol reverses abbreviated atrial
refractoriness and prevents promotion of
atrial fibrillation in a canine model with







カ ン バ ン マ オ
氏 名 Can Van Mao
博士論文名 NEURAL MECHANISMS OF SOCIAL







氏 名 高柳 陽一郎
博士論文名 Differentiation of first-episode schizophre-
nia patients from healthy controls using
ROI-based multiple structural brain vari-
ables of MRI
（磁気共鳴画像を用い関心領域法で計測し
た複数の脳構造変数による，初回エピソー
ド統合失調症患者と健常対照者の判別）
（平成２０年９月２６日～平成２１年９月２８日）
学位授与 21
